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STUDIES ON LEARNING CLASSIFICATION MODELS IN NATURAL LANGUAGE
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Yuichiro KASE
???? ????
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Along with the increase in the amount of data, the importance of automatically pro-
cessing them eciently on computers is increasing. In this Investigation, we deal with
classication which is one of essential technologies for automatic processing by comput-
ers. Specically, by constructing classication models that consider the characteristics
and properties of the data, it is possible to accurately and speedily attempt to perform
automatic classication. Our Experiments also show the eectiveness of each classica-
tion model.
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